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Entrevista amb Lester Brown 
Fundador i ¡xesident del Worldwatch lnstiLutc dc Washington 
El Worldwatch Institute ha esdevingut, des de la seua creació, 
el1975, un centre conegut internacionalment pels seus 
excel·lents estudis sobre energia, medi ambient i, en general, 
sobre Lots els aspectes que permeten configurar el concepte de 
desenvolupament sostenible. La seva publicació anual L'estat 
de la Terra ha passat a ser un punt de rqferència obligatòria 
p er a toLa aquella p ersona interessada en els problemes 
1nediambientals que afecLen el nostre planeta. Les/er Brown és 
t a lma tnate r de l'Institut. 
Aquesta entrevista se celebrà abans de l'inici de la 
Conferència de les Nacions Unides sobre Jl!Iedi Ambient i 
Desenvolupament (CNUMAD), la Cimera p era la Terra, 
celebrada a Rio de janeiro eljuny de 1992. 
a te 
Al seu parer, quins són eL .. 
problemes més greus que 
pateix el medi ambient? 
Vostè va dir recentment a Paris 
que el problema de la població 
gairebé tindria una rt."SSiuciél 
malthusiana a causa de la 
disparitat tan enorme entre el 
nombre de boques a alimentar 
i l'esca-.setat dels rt.>cursos 
disponibles. 
Quina seria la solució? 
Jo no cla~s ificaria eb problemes del no~m: entorn, ..,inó que parlaria del conjunt de pro-
blemes que agreugen la :.ituació mediambiental del planeta . Entre aqu<.':-.ts em :-emblen 
particularment scrioso:. els de la població i el cl ima. Els canvis climàtics que prediu la 
cit:nc ia representen un trastocament tan eno rme dels ecosbteme:-. dc la Terra que dubto 
que tinguem temps ni tan sols dc salvar-lo:.. 
Bé. això ja està sun :eint ara amb la col ·lahoració activa dc l 'e..,tructura econòmica exis-
tent. Però. sigui com sigui , é.., impossible so:.tenir una poblaciú en cxpan:.ió com LI que 
e:.tem experimentant en un planeta de les dimensions del nostre. Aquesta és sens dubte 
la pedra angular del deterio rament constant del medi ambient. a la qual els govern:- del 
mé>n més por tenen d 'enfrontar-sc . 
o cx i ~tcixen recepte'> ~im ple.., ni solucion~ empaquetades a punt per utilitzar. Pa riem 
dc repte~ molt comple:-.o., que afecten pro fundament la conducta dc l'é.,scr humà. En el 
ca., de la pohlaciú, necc-.sitcm cam ·iar els nw.tres hühits reproductiu:-. la qual cosa :.ig-
nifi ca. ni més ni menys. que una ,·enadera revolució al Tercer ~lón . En el del Gtm i cli-
màtic. e..; requereix tran:.fo rmar tota l'e-.tructura productiva per tal de variar la nostra 
actual dcpendt:ncia de l'energia pron:dent del-. combustibles f(>.,..,ib. o es tracta de 
qüe-;tion-, t ri,·ials. De..,em o l u par una economia -,o..,tl'n ihle des del punt dc ' i '>ta del medi 
ambient (:.., una empre..,a gegantesca. L'unll .t\ antatgc de què di-,po..,em é!'! que s.tbem 
quinc-. pas..,e-, hem dc fer. com ara la reduniú drihtica de la nostra dependència del.., 
t o mhu:.tihle:-. fò:.~ib . la potenciació de l'energia solar. l'estahil itz:tciú dc la població 
• 
nstt 
Seria suficient això per 
resoldre qüestions com , per 
exemple, la diversitat 
biològica? 
El govern dels Estats Units ha 
portat la veu cantant a l'hora 
de rebutjar aquesta mena de 
precision s. 
On s'ha produït el canvi? 
Comparte ix la idea de molta 
gent que la Conferència de Rio 
serà uncan1aval verd o una 
fira de vat1ila ts? 
d 'acord amb Ics possibilitats reals dels sistemes naturals del planeta. La qüestió avui dia, 
que la Conferència de Rio destaca amb clares i brillants lletre:.ll umino~cs, és que no cal 
ser ecologista per adonar-sc que hem arribat al caire del penya-sega! amb la socielat del 
malversamenl, i que ca l substi tuir-la per una altra basada en la reutilit zació i el reciclatge 
dels recursos. 
Em sembla que aquc:.ta qüestió està estretament relacionada amb el creixement dc la 
població i <.:1 canvi climàtic. Per això em sembla molt greu que la Conferència de Hio no 
inclogui aquests dos temes ni tan sols com a punts a debatre. La població ha queda! 
pràcticament exclosa de l 'agenda i el tractat dc canvi climàtic no fi xa un ca lendari ni fites 
per reduir ds gasos que provoquen la potenciació dc l'dectc hivernacle. 
La qual cosa és una ironia si hom recorda que a la reunió d'Estocolm fa v in l anys, cb 
Estats Units van tenir-hi un paper molt actiu, molt més progressista que altres govern~ 
occidenta ls. Avui. passa tol el contrari. Entre l'opinió pública es percep el govern dels 
Estats Units com a n:accionari. perquè la sc,·a posició ha deteriorat i ha debil i1a1 conside-
rablement el sign ifica! dc la C Ul\'IAD. 
Miri, ex isteixen molts l'acto rs, però podríem enumerar aquí els més obvis. El president 
Bush és un presoner dc les se,·es pròpies aliances, sobretot amb la indústria del petroli 
que li ha dona! suport des de la seva època dc congressista per Texas fins a la seva arri-
bada a la Casa Blanca. Quan l3ush pensa en la qüestió energètica, Lt proposició política 
que sorgeix immediatamem és produir més petrol i, sense importar d'on s'extrau ni amb 
qu ines conseqüències. La qüestió dc l 'eficiència energètica li és comp letament al iena, 
ma lgrat que s'hagi demostrat claríssima ment que amb un ús efic ient dc l'energia els Es-
tats Units podrien l'úcilment manteni r l 'any 2000 els nivells d'cmi:-sió d'anhídrid ca rbò nic 
(CO,) de 1990 i , dc pa:-sada, gaudir d 'una posició competitiva en el mercar mundial. El 
no-rèconeixement d 'aquests fet és una tragèdia per a nosa ltres, el poble nord-amerid. 
i per a la resta del món, per l'hegemonia que enca ra exerceixen eb EUA en el concert 
internacional . 
o. Em sembla cxl r:tord i nà ria ment positiva I 'atenció que concil<l la conferència. Aquesta 
o pinió que vostè csrncma es pot entendre, potser. tenint en compte el poc que s' ha 
aconseguit després dc la reunió d 'Estocolm, a la qual només van acudir dos caps d'Estat, 
O lo f Pa lme i I ndi ra Ghandi. Però la situació és força d iferent. Fa v int anys, el tema prin-
cipal era el de la contaminació química dc l'a ire i l'aigua per la indústria. A Rin, 'ienyal 
dels temps, apareixen les qüestions globals: la necessitat d'e:.tabilitzar el clima i protegir 
Ics espècies vives del planeta. És una problemàtica moll més complex<t que la que ocu-
pa va l'agenda fa dues dècades. 
Pe rò a Estocolm ja existia una 
consciè ncia sobre les 
agressions que patia e l planeta 
i en aques ts vint anys els 
proble mes no han parat 
d'agre ujar-se. 
Quin creu que és e l pape r de ls 
països en vies de 
desenvolupame nt e n aquesta 
conjuntura? 
Efectivament. m:tlgrat que aquesta con:.ciència é~ cada vegada més gran, la ~alut del 
no~tre planeta s'ha deteriorat ext raordiniiriament, a un ritme o;en'>e precedent~. I Iem 
perdut milions d'hectà ree~ de bosc i de :.òl fL·rt il , que s'ha endut de pa~~ada espècie~ ck: 
plant e!'> i d 'animals que mai hem arribat a conèixer, i la contam inació atmosfèrica és cada 
vegada mé~ gran. Però a Rio apa reix, amb una fo rça que no es va veure a Estocolm, la 
relació entre pobresa i medi ambient. Mentre que el~ països pobres ll uiten desesperada-
ment per -;obreviure. sembla injust exig ir-lo::, que, a més a més. es preocupin per. o des-
tinin recur~os a la protecció del forat d 'ozó() a les cmi~sion~ de cor per estabilitzar el 
clima del planeta . El punt dc partida d'un j)rCJI!,I'CIIIICI d'acció ha dc raure a v incu lar 
l'habitabilitat futura dc la Terra amb la distribució internacional de la riquesa. 
Cap país pol actuar tot sol per resoldre t'ls greus r<.::ptes mediambienta ls que afronta el 
planeta . Per mo lt que faci, ni cstabilitza rü el cl ima clins de les seve~ fronteres ni adobarà 
l'e~gotarm:nt de la capa d'ozó ~obre la seva e~trato!'>fera. Calla cooperació internacional , 
i aquest(: . .., un valor polític que aporten els paï~o::, en vies dc dc~cnvolupament. La Con-
f<.::rència arriba en un momL·nt mo lt part icula r dc la nostra histò ria: asenya la la f i del 
connicte ideològic entre Est i Oest. Tots tenim la sensació que estem sortint d 'una era per 
ingressar en una altra dc força diferent. encara que no se sàpiga molt bé com serà . Sigui 
com ::,igui. la Conferència farà comprendre que les diferències entre o rd i Sud són molt 
profundes i estableixen ma rcade~ diferèncie::, re~pectc de com abordar le::, qüestion~ 
l..a cooperació sembla x.ocar, 
per ara, amb la qüestió de la 
sobirania nacional, que tant 
països del Nord com del Sud 
han brandat durant el debat 
previ a la Conferència i, 
previsiblement, t."S convertirà 
en el futur en un dic de 
contenció de lt.-s polítiques 
mediambientals. 
l.'altre aspecte clau en la 
cooperació és el de la 
transferència de tecnologia, un 
os que els països 
desenvolupats no han permès 
que fins ara es rosegués. 
Això sona molt optimista en 
vista del'ò esdevenimenL't. 
El't països industrialitzats 
diuen que encara no és 
necessari arribar fins en 
aquest punt perquè la ciència 
no ha demostrat de manera 
concloent els canvis global<o 
que ens han portat fins a Rio 
de janeiro. 
nu:diambientals. Per a païso'> la prL·m·upacié> fonamental dels quals é-. sohreY iure fins a 
l.t <.ollita següent. qüestions com la pèrdua de biodin :rsit.tt hiolúgica. re.,ca lf.tnwnt glo-
bal o la ca pa d 'ozé>, no poden com en ir-se en prioritüries. encara que L'ls afecti de ple. (:,., 
:t dir que Rio demostrar:! que no rodem separar l'habitabi l itat fu tura del phtnet.t de l:t 
di sl rihució de la riquesa. I l 'única manera de compatibilitzar això és mitjançant la cooiK '-
radú, una cos<t que els ri c:-. haurien d 'anar a buscar al Tercer Mún. 
El recurs a la sobirania nacio nal em sembla un argument buit. Els països que. com els 
Estai <; l ' nits. s'oposen a la fi rma de t ractats mediambienrab rerquè afecten la se\ a sobi-
rania, no \ 'o len admetre pCthlica mcnt que ja no tenen car sobir.t nia sobre la sC\'<.1 capa 
d 'ozó, la seva atmosfe ra contaminada o els seus rius destruïts. L'única forma de recupe-
rar aque!>ts sistemes é'> mitjançant la coorcració amb els altres. Si només un cleb paï'ios 
en' ics de de-.enH>Iurament. com l'Índia o la Xina. continua uti li tz<tntel'> CFC. de-.truir~t 
l.t capa d'ozó i això c...·n-. afectarà a tol '>. I Iem perdut '>Obi rania i control de nosaltrc...•-. ma-
tei\os. 
Efectivament. la qüestió de la tran<>ferència de tecnologia és l'ei:-. de la cooperaciú. I crec 
q ue anem vers una nova reb ció 1\ord-~ud en la qual ens enfrontem a la gran re.,pon..,a-
b ilitat de fer arribar substituts i tecno logies de baix consum energètic a le-. incl(btrie-. del 
Tercer ;'l lón. 
Sí, ja ho sé que son~t ortimi:-;ta , però em semb la una condusiú l<'lgica de la inseparabi litat 
de les qüestions de l'habitabilitat del r ia neta i la distrib ució dc la riquesa. 
Aquesta qüest ió de les pro' e:-. científiques definiti\ e-. que alguna cosa <:'>tü r as-.ant amh 
el cl ima és una exigència excessiva. Si e:-.perem que l'esca lfament global del planeta :-.igui 
evident. ja serà massa tard per actuar. Per q uè no traslladem al terreny de la polt t ica 
mediambiental els criteris que han o rientat el món en Ics últimes dècades? !Iem gastat 
milers de milions dc dòlars en míssils balístics i nuclea rs per si un ca'> l'URSS ens ataca\'a. 
Els e:-.trategs. tanmateix. predeien que la possibi li tat rea l d 'aque'>t atac era mínima: ai:-.í i 
tol. im ertim en l'e:-.forç de deje11so abundants recursos humans. materials i financer..,. \ ra 
he. !"opinió entre els científics <;obre la possibili tat d'un canvi cl imütic és infinitament més 
-.egura que la dels estrategs militars sobre el suposat atac de l 'URS~. Per què. aleshores. 
no comencem a de:-.tinar diners r er defensar-nos d 'aquest awc, que és molt més sinistre 
ja que els enemics som tots? 
S'alinea vos tè amb e ls 
optimistes o amb els 
p<.-ssimistes pel que fa als 
resultats dc la Conferència dc 
Rio? 
En l'aspecte immediat pot:-er la funció mé:- important dc la Conferència sigui el :-eu pa-
per educador per a la re~ta del planeta . L'atenció que despertan't Rio sen~ dubte es 
traduirà en un estat d'opiniú pública que obligarà eb països a actua r. Encara que no es 
com pleixin les modestes f it es de la Confc rència , el sa ldo serà favorable des d'aquest 
punt de vista . Per altra banda , em fa l'e fecte que, amb la perspectiva del temps. aquesta 
Conferència serà vista com el punt culminant que assenya l i la fi de l'era del conflicte 
ideològic entre Est i Oe~t i, alhora, la preponder;'tncia dc les qi.ie:-tion., ecològique:- a 
escala global. Els p ròxims any:- l'escenar i polític internacional es veurà dominat p<:r 1<::-. 
cre ixents tcnsion ... entre el Nord i el Sud per motiu~ mediambientals, on tindran un paper 
primordial qüestions tal ~ com el comerç, la im·ersió estrangera i l 'ajuda al desenvo lupa-
nH: nt. Si volem pro tegir el plan~:ta i reverti r alguna de Ics agressions mé~ sagnam:- que 
hem comès, necessitem una revolució mediambiental que ha de produir-se en qüestió 
dc dècades. o sembla que tinguem gai re més temps. És un repte sense precedents. jo 
crec que si la nostra gcncraciú no és capaç de fer aquesta revolució abans que arribem a 
una situació políricament intractable. scrü mo lt difíci l que ho aconsegueixin les future . , 
generacions 
L.A.F.H. 
